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El objetivo del siguiente proyecto es presentar una transcripción y realizar un análisis de 
técnicas y temas específicos de la improvisación vocal de Chet Baker en su versión del 
standard de jazz “But Not For Me”. En dicho análisis, se observarán técnicas improvisativas, 
relación melódica y armónica en los elementos de su solo, así como el uso de la técnica vocal 
para plasmar sus ideas. Entre las técnicas más sobresalientes halladas en esta interpretación, 
se resalta el uso de superestructuras o estructuras superiores, “3 to b9”, técnica acreditada a 
Charlie Parker, tensiones (disponibles como también una utilización recursiva de tensiones 
no disponibles), y el uso de falsetto en la mayoría de pasajes. En la realización de este 
proyecto, se puede determinar de una forma más clara y precisa, las diversas técnicas y 
herramientas utilizadas por Chet Baker para crear una interpretación que cautiva al 
espectador y lo mantiene enganchado durante la duración de su improvisación, las que al 
mismo tiempo permiten el desarrollo constante del solo con ideas frescas. 







The objective of the following project is to present a transcription and to perform an analysis 
of specific topics and techniques of Chet Baker’s vocal improvisation over his version of the 
jazz standard “But Not for Me”. In said analysis, various improvisational techniques will be 
observed, as well as the melodic and harmonic relationship in the elements of this solo, and 
the use of vocal technique for portraying his ideas. Amongst the most outstanding techniques 
found in this performance, we can highlight the use of upper-structures, “3 to b9”, which is 
credited to Charlie Parker, tensions (available tensions but also a resourceful use of non-
available tensions, also known as avoids), and the use of falsetto in most of the passages. In 
developing this project, it can be said that the different techniques and tools used by Chet 
Baker to create a captivating performance and keep the listener hooked during his 
improvisation have been determined in a fairly clear and precise manner, techniques which 
also allow for a constant development of the solo with fresh ideas. 
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El presente proyecto tiene la finalidad de entregar un análisis en base a conceptos 
específicos encontrados en la transcripción realizada del solo de Chet Baker en el tema “But 
Not for Me”, de 6:00 minutos de duración, grabado por Chet Baker junto a Doug Raney 
(guitarra) y Niels-Henning Ørsted Pedersen (contrabajo) para el álbum de 1979 “The Touch 
Of Your Lips” bajo el sello SteepleChase Records. Es una versión del estándar de jazz 
compuesto por George Gershwin con letras de Ira Gershwin en el año 1930 para el musical 
“Girl Crazy” (Gershwin Enterprises, 2020). La partitura original de la composición puede 
encontrarse en el libro “The Standards Real Book”. Esta transcripción, así como 
transcripciones de música en general, tienen gran relevancia en el ámbito académico ya que 
forman parte de las destrezas que deben adquirirse como músico, intérprete, compositor, etc. 
Estas destrezas pueden ser aplicadas interdisciplinariamente dentro de la música, ya que 
permiten visualizar y medir objetivamente lo que se escucha, como por ejemplo armonía, 
melodía, ritmo, intención, fraseo (estructuración de frases musicales), etc. Para el contexto 
ecuatoriano, es aún más relevante, ya que nutre la tradición oral con contenido tal vez 
previamente desconocido. Antes de comenzar con el análisis, de definirán brevemente los 
conceptos a tratar en este proyecto que pudieran resultar ajenos al lector. Según Corey 
Christiansen (2001), se entiende como superestructura a las notas de un acorde que se 
encuentran más allá de la 7ma de este, formadas por intervalos de 3ras. Por ejemplo: Do 
(Raíz), Mi (3ra), Sol (5ta), Si (7ma), Re (9na), Fa (11na), La (13na). “3 to b9” se refiere a 
los intervalos utilizados dentro de un acorde dominante (ej: G7), en los cuales se pasa por la 
3ra mayor y el b9 para crear una resolución más marcada al siguiente acorde, preferiblemente 





DESARROLLO DEL TEMA 
 A continuación, se desarrollará con mayor detalle las técnicas observadas y 
mencionadas anteriormente en la improvisación de Chet Baker. Se las organizará una por 
una, de modo que resulte en una mejor comprensión: 
Superestructuras 
 El uso de superestructuras en el solo de Chet Baker puede observarse a lo largo de 
toda la transcripción. Para evitar la excesiva repetición de un análisis compás por compás y 
de modo que se puedan transmitir adecuadamente estos conceptos, se seleccionarán 
compases representativos de la transcripción. Ya que cada compás contiene un análisis del 
grado de cada nota de la escala en función del acorde, se podrá relacionarlo fácilmente. Como 
explica Christiansen (2001), relacionando este concepto con Charlie Parker, se puede 
empezar a arpegiar en la 3ra de un acorde, continuando hacia la 5ta, 7ma y finalmente 9na. 
Sin embargo, esto no es una regla, como se verá a continuación. 
El primer ejemplo representativo de superestructuras en la transcripción se encuentra 
en los compases 17 y 18, con los acordes de F7 y Bb7 respectivamente. Se puede observar 
que la frase del compás 17 contiene un arpegio ascendente empezando desde el 5to grado que 
pasa por los grados b7, 9 y 11 para resolver a Ab, que funciona como b7 de Bb. La 9na y 
11na son tensiones del acorde F7, pero la 11na es una tensión no disponible que crea 
disonancia, pero funciona en este contexto debido a que puede considerarse como nota de 
paso para resolver al b7. De esta forma, al no ser parte de las notas del acorde F7, y estar 
estructuradas como un arpegio ascendente, se visualiza claramente el uso de superestructuras. 
Otra señal que indica este principio es la relativa escasez de notas del acorde en favor de 




Como ejemplo de otros compases con la misma técnica de superestructuras, están los 
compases 53 (F7), 58 (Db7), 85 (F7), 89 (Abmaj7) y 92 (C-7). En el compás 58 podemos 
observar que la superestructura comienza en el tiempo 3, con la nota G que representa el #11 
de este acorde, continuando ascendentemente por la 13na, b9 y finalmente b3 que resolverá a 
F, b7 del acorde G-7. En este ejemplo en particular, además de la superestructura con 
tensiones disponibles #11 y 13, se puede observar el uso del b9, que se relaciona con la 
técnica “3 to b9”, aunque no directamente, que se detallará en breve. Finalmente, los 
compases 85, 89 y 92 son simplemente una repetición casi precisa de lo que se explicó 
anteriormente. 
3 to b9 
 “3 to b9”, la cual puede ser traducida como 3 al b9, es una técnica de improvisación 
atribuida al saxofonista alto Charlie Parker, también conocido como Bird, mencionada por 
Corey Christiansen en su libro Essential Jazz Lines: The Style of Charlie Parker. Esta técnica 
o frase consiste en emplear la 3ra mayor de un acorde dominante y el b9 del mismo para 
resolver a un acorde generalmente a una 4ta perfecta de distancia (Ej: G7 – Cmaj7) 
(Christiansen, 2001). En este concepto, el b9 no tiene un contexto enteramente 
modal/funcional, sino que se usa casi únicamente como una nota de color, para crear un 
sonido en particular, y además como nota de paso para resolver cromáticamente a cualquier 
nota de acorde del siguiente acorde. 
 Podemos encontrar el primer ejemplo significativo del uso de 3 al b9 en el compás 52, 
en los tiempos 3 y 4 con un arpegio ascendente de corcheas cuya primera nota es la 3ra 
mayor del acorde C7, seguida por una nota fantasma que parece ser la 5ta, seguida por el b7 y 
como última nota el b9 que resuelve a C, que funciona como 5ta del acorde F7 del siguiente 




mayor, ni al acorde de C7, funcionando efectivamente como nota de paso cromática y de 
color. 
Se puede observar un estilo similar de fraseo usando esta técnica en los compases 84 
(G-7 – C7) y en el compás 92 (C-7), donde emplea la 3ra menor del acorde desde el segundo 
tiempo seguida por la 5ta, b7 y b9, para resolver a la raíz del mismo acorde en el 4to tiempo, 
rompiendo así la noción del uso de 3 al b9 sólo en acordes dominantes. 
Se puede encontrar, en efecto, más ejemplos en la transcripción del uso del b9 con 
esta finalidad, sin embargo, no se relacionan directamente con la frase 3 al b9 debido a que en 
varios de estos ejemplos no se usa la 3ra. Pero cabe mencionar que, al ser estas técnicas 
flexibles, se puede concluir que Chet Baker las conocía lo suficiente como para experimentar 
con su uso fuera de lo tradicional. 
Para finalizar, es importante también explicar que el uso del falsetto como técnica 
vocal, mezclada con el uso de canto “de pecho”, permite que Chet Baker pueda lograr un 
registro más amplio del que generalmente se dispone al usar una sola técnica, permitiendo así 
que puedan aplicarse diversas nociones de improvisación y frases complejas, como las 






En conclusión, se puede afirmar que para quien escucha esta improvisación por 
primera vez, tanto como para quien no posee conocimientos formales de música como para 
un músico profesional, este solo puede resultar un tanto disonante y peculiar, pero al conocer 
estas nociones que van desde básicas hasta avanzadas, se puede explicar este sonido. Las 
técnicas que fueron presentadas anteriormente pueden ser aplicadas en diversos contextos 
musicales, ya sea dentro del mismo estilo jazz, como en estilos musicales derivados del 
mismo donde existe una riqueza armónica. En el ámbito personal, la realización de esta 
transcripción ayudó a descifrar la improvisación creativa y recursiva, a momentos 
caricaturesca de Chet Baker, donde quedan plasmados los sonidos que se pueden alcanzar 
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ANEXO A: TRANSCRIPCIÓN 
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